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คนละเรื่องเดียวกันหรือไมในระหวาง “วันผอน” กับ “ผอนเวลา” ตามตั๋ว 
“Day of Grace” and “Extention of Time” in Bills Payment:  
Are they the same? 
 




 “วันผอน” ตามมาตรา 903 กับคําวา “ผอนเวลา” ตามมาตรา 948 หากจะคํานึงความหมาย 
ก็คงพอจะเขาใจความหมายของแตละถอยคําได แตปญหาคือ คําสองคํานี้เปนเรื่องเดียวกันหรือไม 






The application of the word “Day of Grace” in Section 903 and “”in Section 948 
can be understood by general interpretation. The problem is whether they have the same 
meaning. Law prohibits a person to give days of grace according to Section 903. This is 
the result of using the source of law from the different legal system. 
 
 คําวา “วันผอน” ไดมีกฎหมายบัญญัติไวในมาตรา 903 มีความวา “ในการใชเงินตามตั๋วเงิน 
ทานมิใหใหวันผอน” ซ่ึงไดความหมายชัดเจนวาเปนเรื่องของการใชเงินตามตั๋วเงิน ซ่ึงตาม
บทบัญญัติดังกลาวไมอนุญาตใหมีวันผอน คําวา “ตั๋วเงิน” ตามบทบัญญัติดังกลาวนี้ คงตอง
หมายความถึงตั๋วเงินทั้งสามประเภท คือ ทั้งตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และเช็ค เน่ืองจาก
บทบัญญัติของมาตรานี้อยูในบทเบ็ดเสร็จทั่วไป ซ่ึงบังคับใชกับตั๋วเงินทั้งสามประเภท 
 การใชเงินตามตั๋วแลกเงินไดมีบทบัญญัติมาตรา 941 กําหนดไวชัดเจนวา “อันตั๋วแลกเงิน 
ยอมจะพึงใชเงินในวันถึงกําหนดและถึงกําหนดวันใด ผูทรงตองนําตั๋วไปย่ืน เพ่ือใหใชเงินในวันน้ัน” 
อีกทั้งบทบัญญัติของมาตรา 908 ไดกําหนดใหผูจายเปนผูใชเงินตามตั๋วฯ ตามคําสั่งของผูสั่งจาย 
สําหรับกําหนดเวลาในการใชเงินตามตั๋วฯ เปนรายการที่มีกฎหมายกําหนดบังคับใหจําตองระบุไวใน
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ตั๋วแลกเงินอยูแลวตามมาตรา 909 (4) สวนกําหนดวัน เวลา ในการใชเงินดังกลาว ผูสั่งจายจะระบุ
วันเวลาใดก็เปนสิทธิตามมาตรา 913 ที่จะพึงกระทําได 
 การใชเงินตามตั๋วสัญญาใชเงิน ไดมีมาตรา 985 กําหนดใหนําหลักเกณฑการใชเงินของตั๋ว
แลกเงินทั้งมาตรา 913 และ 941 ดังกลาวขางตน มาใชบังคับกับตั๋วสัญญาใชเงินดวย โดยมี
กฎหมายมาตรา 982 กําหนดใหการใชเงินเปนหนาที่ของผูออกตั๋ว จําตองใชเงินตามคําม่ันสัญญา
ของตน อีกทั้งตั๋วสัญญาใชเงินไดมีกําหนดใหตองมีรายการวันถึงกําหนดการใชเงินไวเชนเดียวกัน 
(มาตรา 983 (3)) 
 สวนการใชเงินตามเช็ค กฎหมายกําหนดใหผูจายอันไดแก ธนาคารเทานั้นเปนผูใชเงินตาม
เช็ค โดยใหใชเงินเม่ือทวงถาม มิใชเม่ือถึงกําหนดใชเงิน 




 ถาจะหมายความถึงผูจาย หากตั๋วเงินนั้นเปนตั๋วแลกเงิน ก็พอจะเขาใจได แตหากตั๋วนั้น
เปนตั๋วสัญญาใชเงิน ซ่ึงผูออกตั๋วเปนผูซ่ึงมีหนาที่จะตองใชเงินตามคําม่ันสัญญาในฐานะเปนลูกหนี้
ชั้นตนโดยสถานะ และความผูกพันตามตั๋วของผูออกตั๋ว วันผอนการใชเงินตามตั๋วจะกระทําได
อยางไร หรือหากตั๋วเงินน้ันเปนเช็ค เช็คเปนตราสารที่ไมมีวันถึงกําหนดใชเงิน เปนตราสารที่ใชเงิน
เม่ือทวงถาม ดังน้ันโดยลักษณะของการใชเงินตามเช็ค ก็ยากที่จะทําความเขาใจในเรื่องของวันผอน
การใชเงิน 
 ถาจะหมายความถึง บุคคลที่มีฐานะเปนผูทรง ก็พอจะนําเอาหลักเกณฑของตั๋วแลกเงินตาม
มาตรา 948 ที่บัญญัติวา “หากผูทรง ยอมผอนเวลาใหแกผูจายไซร ทานวาผูทรงยอมสิ้นสิทธิไลเบี้ย 
ฯลฯ” มาพิจารณาประกอบได ทําใหพอเขาใจไดวา คําวา “วันผอน” กับ “ผอนเวลา” คงจะเปนเรื่อง
เดียวกัน คือหมายถึงการผอนวันเวลาในการใชเงินตามตั๋วเงิน 
 ตอปญหาในเรื่องของวันผอนดังกลาวขางตน นาจะสืบเน่ืองมาจากประวัติของกฎหมาย
อังกฤษดั้งเดิมในสมัยพระนางเจาวิกตอเรีย คือพระราชบัญญัติตั๋วเงิน ค.ศ. 1882 มาตรา 14 ที่
บัญญัติวา “ถามิใชตั๋วเงินสั่งจายเม่ือทวงถาม วันถึงกําหนดแหงตั๋วใหเปนไปดังตอไปนี้ (1) ถาไมมี
ขอกําหนดลงไวในตั๋วเปนอยางอ่ืน ใหบวกวันผอนสามวันเขากับวันถึงกําหนดใชเงินในตั๋ว และใหถือ
วาตั๋วถึงกําหนดใชเงินในวันสุดทายแหงวันผอนนั้น ฯลฯ” จากกฎหมายของอังกฤษมาตรานี้ ทําให
เกิดหลักเกณฑวันผอนขึ้นในยุคสมัยน้ัน กลาวคือ หากผูทรงยื่นตั๋วเงินใหผูจายใชเงินในวันถึง
กําหนด กฎหมายยอมใหผูจายมีเวลาสามวันที่จะใชเงินตามตั๋วเงินนั้นหรือไม ระยะเวลาสามวัน
ดังกลาวนี้เปนสิทธิของผูจายตามกฎหมาย โดยกฎหมายเรียกเวลาดังกลาวนี้วา Day of Grace แต
คําวา “ตั๋วเงิน” ตามกฎหมายอังกฤษ มาตรา 2 ใหหมายความถึงตั๋วแลกเงิน ดังนั้นหลักเกณฑของ
มาตรา 14 น้ี จึงเปนหลักเกณฑสําหรับตั๋วแลกเงินเทานั้น แตหลักในเรื่อง Day of Grace ของ
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ยกเลิกหลักเกณฑในเรื่อง Day of Grace แลว และเพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับตั๋วเงินทุกประเภทตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไดรับรูถึงหลักเกณฑที่วางเปนบรรทัดฐานในมาตรา 903 ดวย 
 พึงสังเกตวาหลักเกณฑตามมาตรา 903 น้ีไมปรากฏวามีบทตอบแทนที่กําหนดไววาหาก
ผูเกี่ยวของตามตั๋วเงินไดมีการตกลงผอนวันใชเงินกัน จะบังเกิดผลที่ตามมาเชนใด แตไปมีผล
ปรากฎอยูเฉพาะในตั๋วแลกเงินตามมาตรา 948 ที่กําหนดบทตอบแทนใหผูทรงที่ยอมผอนเวลาใหแก     
ผูจายสิ้นสิทธิไลเบี้ยเอาแกคูสัญญาคนกอน ดังน้ัน หากเปนตั๋วเงินประเภทอ่ืนที่มิใชตั๋วแลกเงิน หาก
มีการผอนวันใชเงินเกิดขึ้น ก็คงจะไมมีผลตอบแทนตามมาแตอยางใด 
 คําวา “ผอนเวลา” ไดมีบทบัญญัติแหงกฎหมาย มาตรา 948 “ถาผูทรงตั๋วแลกเงินยอมผอน
เวลาใหแกผูจายไซร ทานวาผูทรงสิ้นสิทธิที่จะไลเบี้ยเอาแกผูเปนคูสัญญาคนกอนๆ ซ่ึงมิไดตกลงใน
การผอนเวลานั้น” 
 การ “ผอนเวลา” (Extention of Time) ตามบทบัญญัติแหงมาตรา 948 น้ี กับ “วันผอน” 
(Day of Grace) ตามบทบัญญัติของมาตรา 903 ตามที่ไดเคยกลาวมาแลว เปนเรื่องหรือความหมาย
เดียวกันหรือไม ตามความเห็นของนักกฎหมายมีทั้งเห็นวาเปนเรื่องเดียวกัน และเห็นวาเปนคนละ
เรื่องกัน แตตามความเห็นของผูเขียนมีความเห็นวาเปนคนละเรื่องกัน “วันผอน” เปนเรื่องสิทธิของ 
ผูจายตามกฎหมายเกาของอังกฤษซึ่งไดยกเลิกไปแลว สวนการ “ผอนเวลา” เปนเรื่องขอหามของ
กฎหมายที่มีตอผูทรงพรอมบทตอบแทนในกรณีที่ผูทรงฝาฝน อีกทั้ง “วันผอน” เปนบทบัญญัติทั่วไป
ซ่ึงบังคับใชกับตั๋วเงินทั้งสามประเภท แตปรากฎวาการ “ผอนเวลา” บังคับใชเฉพาะตั๋วแลกเงิน








กัน โดยผูสั่งจายมีฐานะเปนลูกหนี้ตามตั๋วเงิน สวนผูจายมีฐานะเปนบุคคลภายนอก (Third Person) 
มิไดมีฐานะเปนคูสัญญาตามตั๋วเงิน ดังนั้น การที่ผูทรงซึ่งมีฐานะเปนคูสัญญาฝายเจาหนี้ไปยินยอม
ตอผูจายซึ่งเปนบุคคลภายนอกใหมีการผอนเวลาอันเปนผลทําใหหนาที่และความรับผิดของคูสัญญา
ฝายลูกหนี้จําตองยืดยาวออกไปอีก ยอมเปนการไมยุติธรรมแกคูสัญญาฝายลูกหนี้ ดังนั้น จึงนาที่
สิทธิของผูทรงตองบังเกิดผลกระทบกระเทือนดังที่บัญญัติเปนบทตอบแทนไวในมาตรา 948 
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 สวนคําวา “คูสัญญาคนกอน” ก็ตองเปนไปตามบทบัญญัติของมาตรา 906 ซ่ึงหมายถึงผูสั่ง
จาย และผูสลักหลังเทานั้น จึงไมรวมไปถึงผูรับรองและผูรับอาวัล 
 สวนเหตุผลที่วาเพราะเหตุใดจึงบังคับใชกับตั๋วสัญญาใชเงินไมได คงเปนเพราะหากมีการ
ผอนเวลาในตั๋วสัญญาใชเงินแลวมีผลทําใหผูออกตั๋วและผูสลักหลังหลุดพนจากความรับผิดตามตั๋ว ก็
จะหาผูซ่ึงตองรับผิดตามตั๋วไมได ก็คงจะไมถูกตองกับความประสงคของการผอนเวลา อีกทั้งคําวา 
“คูสัญญาคนกอน” ก็จะนํามาใชกับตั๋วสัญญาใชเงินไมได เพราะในตั๋วสัญญาใชเงินไมมีบุคคลที่มี
ฐานะเปนผูสั่งจาย มีแตผูออกตั๋วซ่ึงมีฐานะเปนลูกหนี้ชั้นตน 
 สวนกรณีที่มาตรา 948 ไมสามารถนํามาบังคับกับเช็คได เพราะเช็คเปนตราสารที่ไมมี
กําหนดเวลาในการใชเงิน เพราะเช็คเปนหนังสือตราสารที่สั่งใหธนาคารใชเงิน “เม่ือทวงถาม” 
(มาตรา 987) ดังน้ันเม่ือเช็คเปนตั๋วเงินที่ไมมีกําหนดเวลาในการใชเงิน การผอนเวลาในการใชเงินจึง
ไมสามารถกระทําไดโดยสภาพของเช็ค 
